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Zusammenfassung:
Das Projekt LaMedica (http://www.lamedica.de) hat zum Ziel, eine multimediale Lehr- und Lernplattform zu entwickeln, Inhalte für die
Medizin zu erstellen und diese in die Lehre zu implementieren. Es wurde eine on-line Autorenumgebung geschaffen, die sehr unterschied-
liche didaktische Ansätze unterstützt: systematische und vernetzte Wissensvermittlung, fallbasiertes Lernen, Erstellung von Vorlesungen
und Lernerfolgskontrolle. Die Lehrinhalte können zielgruppenspezifisch aufbereitet und dargestellt werden und richten sich insbesondere
an Studenten, Ärzte in der Weiterbildung und Fachärzte. Eine on-line Medien-Datenbank unterstützt die Wiederverwendung und den
Austausch von Inhalten auf der Basis eines Content-Management-Systems durch Verwendung des Learning Objects Metadata Standards
(LOM). Die Förderung erfolgt durch das BMBF (FKZ NM054A).
Abstract:
The project LaMedica (http://www.lamedica.de) has as its aim the development of a multimedia teaching and learning platform, the com-
pilation of contents for medicine and the implementation of these in the teaching process. An on-line author environment was created
whichsupportsavarietyofdidacticapproaches:systematicandnetworkedcommunicationofknowledge,case-basedlearning,thecreation
of lectures and learning sequence checks. The teaching contents can be edited and illustrated, and are aimed in particular at students,
doctors in continuing education and specialists. An on-line media databank supports the re-use and the exchange of contents on the basis
of a content management system through the use of the Learning Objects Metadata standards (LOM). Funding is provided by the Federal
Ministry for Education and Research (FKZ NM054A).
Zentrale Ergebnisse aus dem Projekt
ZudenkomplementärenFachgebietenHerzchirurgie-Kardiologie,
Urologie - Nephrologie, Unfallchirurgie - Radiologie wurden fol-
gende medizinische Inhalte multimedial aufbereitet:
- Authentische, interaktive Fälle zu den Themen Notaufnahme,
Operationssaal, interdisziplinäre Konferenzen und Diagnostik
-DieFällebasierenaufdigitalisiertenundanonymisiertenPatien-
tenakten (Archiv)
- Darstellungen von Krankheitsbildern und Operationsatlanten
(Medicarta)
- Vorlesungen.
DieLOM-basierteMediendatenbankenthältübertausendVideos,
Tonsequenzen, Bilder, Texte sowie 2D und 3D Animationen.
Viele Inhalte und die Autorenumgebungen sind international
freigeschaltet,freizugänglichundmitStandard-Browser-Software
vonfastjedemRechnerzubedienen.Inprospektiv-randomisierten
StudienwurdeeineumfassendepsychometrischeundLernerfolg-
sevaluation durchgeführt.
Integration der Ergebnisse an den beteiligten
Hochschulen
Einsatz in der Lehre und Evaluation
- im Rahmen von curricularen Wahlpflichtveranstaltungen (seit
WS 2002/2003)
- als curriculare Pflichtveranstaltungen (ab WS 2003/2004)
- in Vorlesungen (seit WS 2002/2003)
- zur Umsetzung der neuen ÄApp0: multimedialer Kleingruppen-
unterrichtoderSelbststudiuminKombinationmitPraxisveranstal-
tungen (seit WS 2002/2003).
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